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В работе рассматриваются историографические аспекты 
комплекса проблем, связанных с историей гетеризма и прости­
туции в Ранней Византии. Автор выделяет хронологические эта­
пы и тематические блоки, связанные с данной проблемой, при­
ходя к выводу о том, что в большей степени изучены морально­
этические и экономические стороны ранневизантийской про­
ституции. Комплексное исследование в русле теории континуи­
тета пока еще не было проделано.
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А н ти ч н ы й  гетер и зм  бы л одн и м  из сп ец и ф и ч еск и х  ф ен ом ен ов класси ч еск ой  ц и в и ­
л и зац и и , котор ы й , хотя  и отл и ч ал ся  по р я д у  х ар ак тер и сти к  от д р ев н ев о сто ч н ой  п р о сти ­
туц и и , тем  не м енее, п р и сутствовал  в ан ти ч н ом  м и р е и в зн ач и тел ь н о й  степ ен и  откр ы л  
и стор и ю  д ан н ого  я вл ен и я  в и стор и и  Е вроп ы . Р ан н еви зан ти й ск и й  гетер и зм  в п р ед ел ах 
IV  -  I пол. V II  вв., будуч и  ген ети ч еск и  ан ти ч н ы м  и н сти тутом , во м н огом  сохр ан и л  свои 
тр а д и ц и о н н ы е осн овы  и и н ко р п о р и р о вал ся  в н овую  и сто р и ч еск ую  эп оху. Г л авн ое н о в ш е­
ство зак л ю ч ал ось  в хр и сти ан и зац и и  н асел ен и я  и м п ер и и  и в в ы р аб отк е хр и сти ан ско й  
ц ер ковью  отн ош ен и я  к э то м у  д р е в н е м у  ф ен ом ен у. П ри этом  п ол и ти ка госуд ар ства  с п е р е ­
ездом  и м п ер и и  в К о н стан ти н о п о л ь п р и н ц и п и ал ьн о  не и зм ен и л ась  по ср авн ен и ю  с р и м ­
ским  пер и одом .
И сто р и ч еск ая  н аука н ового  и н овей ш его  вр ем ен и  о б р ати л ась  к и зуч ен и ю  д ан н ого  
ф ен ом ен а д ал еко  не сразу. В теч ен и е X IX  -  н ач ал а Х Х  вв. и н тер ес к и стори и  п р ости туц и и  
со ср ед о то ч и л ся  скор ее в к р угах  п убл и ц и стов, о б щ ествен н ы х д ея тел ей , м ед и ц и н ск и х  к р у ­
гов в связи  с совр ем ен н ы м  д л я т е х  л е т  состоян и ем  п р обл ем ы .
К он ф есси о н ал ьн ы й  взгл яд того  вр ем ен и  на р ан н еви зан ти й ск ую  п р ости туц и ю  бы л 
к р ай н е д а л ек  от н ауч н ого  и м ор ал ьн о  отр и ц ал  сущ ество ван и е и н сти тута  гетер и зм а в х р и ­
сти ан ской  и м п ер и и  Р ан н ей  В и зан ти и , н есм отр я на о б и л и е тек сто в  соч и н ен и й  отцов 
ц ер кви  и ж и ти й н ой  л и тер атур ы  о б ор ьбе с р ассм атр и ваем ы м  пороком .
В X IX  стол ети и  и н тер ес к п р ости туц и и  как  к зл о б о д н ев н о м у со ц и ал ьн о м у я в л е ­
н и ю  п ор од и л  оп р ед ел ен н о е кол и ч ество  р аб от по общ ей  и стори и  п р ости туц и и . Ч асть  из 
н и х бы ла и зд ан а и в Р осси и . Г л авн ы м  и х д о сто и н ств ом  бы ло сам о обр ащ ен и е к тем е, а 
та к ж е п оп ы тки  связн ого  и зл ож ен и я  ф акти ч еск ой  и стор и и  гетер и зм а, н ач и н ая с а н ти ч ­
н ы х врем ен .
С ред и  р аб от того  вр ем ен и  н ы н е засл уж и вает оп р ед ел ен н о го  вн и м ан и я кн и га 
И. Б л оха1. П од р обн о  р ассм отр ев  ан ти ч н ую  п р ости туц и ю , в 5 гл аве автор  к асается  п р о ­
блем  гетер и зм а в хр и сти ан ско м  об щ естве  ср ед н и х веков, одн ако, не затр аги вая  сп е ц и ал ь ­
но Р ан н ю ю  В и зан ти ю . Б ол ее п од р обн о  автор р ассм атр и в ае т  л и ш ь тео р ети ч еск и е п р ед ­
ставл ен и я  отц ов ц еркви  по д а н н о м у  воп росу, что бы ло важ н ы м  д о сти ж ен и ем  д л я своего  
врем ен и .
К н и га  Э д м он а Д ю п уи  « П р ости туц и я в д р ев н о сти » 2 п освя щ ен а и зуч ен и ю  д ан н ого  
и н сти тута, его р азви ти я  и эвол ю ц и и , огр ан и ч и вая сь  ан ти ч н остью . Д л я и зуч ен и я и стоков 
гетер и зм а Р ан н ей  В и зан ти и  эта р аб ота  д о статоч н о  важ н а, н есм отря на свой п оп ул я р н ы й  
хар актер .
Б и огр аф и ч еск и й  п р и н ц и п  п ол ож ен  в о сн о в у  д вухтом н о й  кн и ги  А н р и  д е  К о ка.3 
М етод ол о ги ч еск и  д ан н ое со ч и н ен и е ц ели ком  со отв етствует о б щ е м у х ар ак те р у  и сто р и о ­
гр аф и и  вр ем ен и  своего  н ап и сан и я.
1 История проституции. Авторизированный перевод с немецкого: С алфавитным указателем. Т. 1 / Блох 
И., д-р мед.; Пер.: Лурье-Гиберман П.И., врач. СПб., 1913. 716 с. Переиздание в сокращении. М., 1994. 544 с.
2 Дюпюи Э. Проституция в древности. Кишинев, 1991. 292 с.; М., 2010. 272 с.
3 Кок, Анри де. История знаменитых куртизанок. М., 1872. 651 с., 721 с.
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Э тн и ч еск и е о собен н ости  п р ости туц и и  р ассм атр и ваю тся  в и стор и ч еск ом  кон тек сте 
в соч и н ен и и  П . Д ю ф ур а 4, одн ако, уж е из н азван и я ясн о  следует, ч то  как  ан ти ч н ая, та к  и 
р ан н еви зан ти й ск ая  р азн ов и д н о сти  гетер и зм а зд есь  н е р ассм атр и вал и сь  сп ец и ал ьн о.
Б ол ее узк и е тем ы  п о д н и м ает кн и га Ж . М ар си р о 5, и в этом  п л ан е она со хр ан я ет н е­
сколько бо л ьш ее зн ач ен и е в н аш и  дн и , одн ако, р ан н еви зан ти й ск и й  гетер и зм  и зд есь  сп е ­
ц и ал ьн о  не р ассм атр и вается .
Т ео р ети ч еск ое о б осн о ван и е ж ен ско й  п р ости туц и и  в м ед и ц и н ск о -п си хол о ги ч еск о м  
асп екте н аи бол ее п ол н о обосн овал  зн ам ен и ты й  в свое врем я Ч езар е Л о м б р о зо 6. Е го т е о ­
р ети ч еск и е кон ц еп ты  акти вн о  п р и м ен я л и сь  в и сто р и ч еск и х  и ссл ед ован и ях, однако, сего ­
д н я м ы  д о л ж н ы  отой ти  от к р ай н остей  л ом б р о зи ан ств а  и его п одходов. Г л ава  2 « П р о сти ­
туц и я  у  и сто р и ч еск и х  н ародов» п о стр о ен а автор ом  во м н огом  по и зл о ж ен и ю  П . Д ю ф ур а. 
В аж но вы д ел ен и е п р ости туц и и  хр ам о во й , гр аж д ан ск ой  и « эстети ческой »  в к ласси ч еской  
ан ти ч н ости . В п. 4 гл авы  2 он касается Р ан н ей  В и зан ти и , но отм еч ает, всл ед  за Е п и ф ан и - 
ем С ал ам и н ски м , что п р ости туц и я, как  и сек суал ьн ы й  р азвр ат в целом , х ар ак тер н ы  для 
ерети ков, а не д л я  хр и сти ан ск о го  сообщ ества.
П р и бл и зи тел ьн о  таки е ж е оц ен ки  сегодн я м ы  д о л ж н ы  будем  вы н ести  не м ен ее, а 
м ож ет бы ть, и более з н а м ен и то м у  в свое врем я соч и н ен и ю  О тто В ей н и н гер а7.
П о п р о ш естви и  зн ач и тел ь н о го  вр ем ен и  и стор и я сек суал ьн ости  н а н овом  ур ов н е 
п ол уч и л а гл убокое ф и л о соф ско е о б осн о ван и е в кон тек сте сек суал ьн ой  р евол ю ц и и  
2-й пол. Х Х  в. в тр у д а х  в ы д аю щ егося  ф р ан ц узск ого  ф и л ософ а и к ул ьтур о л о га  М и ш еля 
Ф уко (19 2 6 -19 8 4 )8.
Д ал ь н ей ш и й  п рор ы в бы л сделан  уж е со б ствен н о  и стор и кам и , к отор ы е в д у х е  ген ­
д ер н о й  п ар ад и гм ы  и кон ц еп ц и и  п озд н ей  ан ти ч н ости  обр ати л и сь  к и стор и и  ан ти ч н ости  и 
В и зан ти и .
П и тер Б р аун 9, «отец» тео р и и  п о зд н ей  ан ти ч н ости  как сам о сто я тел ьн о й  т р а н з и ­
ти вн ой , но ц ельн ой  эп охи , в к оторой  сущ ествует сл ож н ая д и н ам и к а  стар ого  и н ового  в 
си стем е « к о н ти н уи тет-д и ск о н ти н уи тет» , и ссл ед овал  ген д ер н ую  п а р а д и гм у  в р а н н ех р и ­
сти ан ской  тр ад и ц и и , р ассм отр ев  п р акти ч ески  всю  зап ад н ую  и во сто ч н ую  п атр и сти к у  и 
отн ош ен и е отцов ц ер кви  к ж ен щ и н е, полу, сек су  и, отчасти , п р ости туц и и . Р азум еется, 
Б раун  счи тал  п о зд н еан ти ч н ы й  гетери зм  Р ан н ей  В и зан ти и  ф ен ом ен ом , котор ы й  из а н ­
ти ч н о сти  п ер еход и т в р ан н еви зан ти й ск о е врем я как  эл ем ен т тр ад и ц и он н ы й  и сам  по себе 
м ало и зм ен и вш и й ся.
Д ал ь н ей ш ее р азви ти е тако й  п од ход  п ол уч и л  в р аб отах  Д ж и л л и ан  К л ар к 10, которая 
вп ер вы е п р я м о соп остави л а я зы ч еск и й  и хр и сти ан ски й  обр аз ж и зн и  ж ен щ и н ы  в п озд н ей  
ан ти ч н ости , ч асти ч н о  косн увш и сь  и р ассм атр и ваем о го  н ам и  ф ен ом ен а.
Н есм отр я на то , ч то  с 8 0 -9 0 -х  гг. Х Х  в. уж е н акоп л ен  д о статоч н ы й  оп ы т и ссл ед о ­
ван и й  о ген д ер н ой  си туац и и  р ан н еви зан ти й ск о го  п ер и ода, автор ы  осн о вн ы х сочи н ен и й  
тако го  р од а  -  Ж . Б ок ам 11, А . А р ь я в а 12, Л . Д ж ей м с13, К. К о н н ор 14, Д ж . Х эр р и н 15, Э. К л ар к 16 - 
рассм атр и ваю т л и ш ь р азл и ч н ы е асп екты  м еж л и ч н о стн ы х взаи м о отн ош ен и й  в п о зд н еан -
4 Дюфур П. История проституции романских, германских и славянских народов. СПб., 1907. 354 с.
5 Марсиро Ж. История сексуальных ритуалов. М., 1998. 320 с.
6 Ломброзо Ч. Женщина преступница и проститутка. М., 2004. 302 с.
7 Вейнингер О. Пол и характер. СПб., 2012. 392 с. и др. издания.
8 Фуко М. История сексуальности. В 3 т.: Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексу­
альности. М., 1996. 448 с.; Фуко М. Использование удовольствий. СПб.: Академический проект, 2004. 432 с.; 
Фуко М. История сексуальности-III: Забота о себе. Киев - М., 1998. 228 с.
9 Brown P. The Body and Society. Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity. New York, 
1988; 12-е, юбилейное, издание: N.Y., 2008.
10 Clark G. Women in Late antiquity: pagan and Christian life-styles. New York, 1993.
11 Beaucamp, JoёUe. Le statut de la femme a Byzance (4e-7e siecle): II: Les pratiques sociales / Centre de re­
cherche d’histoire et civilisation de Byzance, monogr. 6). Paris, 1992.
12 Arjava A. Women and law in Late antiquity. New York, 1996.
13 James, Elizabeth. Women, Men and Eunuchs: Gender in Byzantium. L., 1997.
14 Connor, Catline. Women of Byzantium. Oxf., 2004.
15 Herrin, Judith. In search of Byzantine women: three avenues of approach // Images of Women in Antiquity / 
ed. Averil Cameron and Amelie Kuhrt. L., 1983. P. 167-189.
16 Clark, Elizabeth. A. Devil’s Gateway and Bride of Christ: Women in the Early Christian World // Clark, E. As­
cetic Piety and Women’s Faith. Lewiston-Queenston, 1986. P. 23-60 и др.
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ти ч н о е  врем я, все они, та к  или и н ач е, сл ед ую т тео р ети ч еск и м  кон ц еп там  П и тера Б р аун а 
и к он кр етн о  не р ассм атр и в аю т п р ости туц и ю  как  ф ен ом ен  и стори и  Р ан н ей  В и зан ти и .
А н ал о ги ч н ы е п одходы  п остеп ен н о р асп р о стр ан и л и сь  и на см еж н ы е и стор и ч еск и е 
п ер и од ы  - н а к л асси ч еск ую  ан ти ч н ую  и стор и ю  -  в д ан н ом  случае, как  ф ун д ам ен т р а н н е­
в и зан ти й ск о й  (С ью зан  Д и к сон  сп ец и ал ьн о  р ассм отр ел а  р азл и ч н ы е стор он ы  ф ен ом ен а 
ри м ск ой  ж ен щ и н ы 17); н а ср ед н евеко вую  - Ж .Л . Гоф ф  в « И стори и  тел а  в С р ед н и е века» 
р асск азы в ает  о гл авн ы х об ъ ек тах  д и ск усси й  и кон ф л и кто в  С р ед н евековья  о свобод е, ч у в ­
ствен н о сти  и сек суал ь н о сти 18.
В д ан н ы й  ш и р оки й  и стор и ч еск и й  к он тек ст так ж е м ож н о отн ести  о бобщ аю щ и е 
и н тер н ац и он ал ь н ы е труды , п ояви вш и еся  с 8 0 -х  гг. Х Х  в.: « И стори я ж ен щ и н » 19 и « И сто­
ри я ч астн ой  ж и зн и » 20.
С о б ствен н о  и стор и я п р о сти туц и и  д о л го е врем я я в л я л ась  ч астью  и сто р и и  сек су­
альн ости . Р абот на э т у  т е м у  бы ло н ап и сан о  н ем н ого. Д л я р аск р ы ти я  и стоков и сп ец и ф и ки  
ран н еви зан ти й ск о го  гетер и зм а важ н а р аб ота  О. К и ф ер а « С ексуал ьн ая ж и зн ь в Д р евн ем  
Р и м е » 21.
С ек суал ьн о сть  в р ан н ехр и сти ан ско й  тр ад и ц и и  и Р ан н ей  В и зан ти и  по ж и ти ям  св я ­
ты х  стал а п р ед м етом  вн и м ан и я А .П . К аж д ан а  в его н овато р ск ой  ста тье22, затем  в н аш у­
м евш ей  кр уп н ой  м он огр аф и и  В и ктор и и  Б ур р ус23, а в более общ ем  кон тек сте -  в р аботе 
А н ге л и к и  Л а й у 24. С ек суал ьн ая  эксп л уатац и я  д етей  в Р ан н ей  В и зан ти и  обр ати л а на себя 
в н и м ан и е Й. Л аск ар атоса  и Е. П ул уи л ак у-Р ем б е л ак у.25
С п ец и ал ьн о  о п р о сти туц и и  в ан ти ч н ой  и р ан н еви зан ти й ск о й  тр ад и ц и и  н ап и сан о 
совсем  н ем н ого  и ссл ед ован и й . О дн ой  из п ер вы х и и сч ер п ы ваю щ ей  р аботой  д л я  своего  
вр ем ен и  стал а к н и га А л и н ы  Р уссел ь « П о р н ея » 26.
В есьм а важ н ы  кн и ги  Т ом аса  М ак  Г и н н а «П р ости туц и я , сек суал ьн о сть  и п раво в 
Д р евн ем  Р и м е» 27 и « Э кон ом и к а п р о сти туц и и  в р и м ск ом  м и р е» 28, вск р ы ваю щ и е осн овн ую  
п р о б л ем ати к у  р азл и ч н ы х сторон  р ассм атр и ваем о го  я вл ен и я . П равда, и ссл ед овател ь  и з у ­
ч ает  в осн овн ом  более р ан н и й  п ер и од. Е м у  ж е п р и н ад л еж и т сво ео б р азн о е п р од ол ж ен и е 
д а н н ой  р аб оты  (н ап и сан н ое ран ее), охв аты ваю щ ее п ер и од  п озд н ей  а н ти ч н о сти 29.
Н еск ол ько  у ступ ае т  п осл едн и м  по гл уб и н е ан ал и за  и ссл ед ован и е Б. Ш тум м п а30, 
то ж е п о свя щ ен н о е р и м ск о м у п ер и оду.
Н акон ец , п р ости туц и я со б ствен н о  в Р ан н ей  В и зан ти и  как  особы й  со ц и ал ьн ы й  и н ­
сти тут стал а п р ед м етом  р ассм отр ен и я  ф акти ч ески  и ск л ю ч и тел ьн о  л и ш ь  в д и ссер тац и и  
С тавр ул ы  Л ео н тси н и 31, защ и щ ен н о й  в В ен е в 1989 г. Р абота  д л я  своего  вр ем ен и  я ви л ась  
н аи б о л ее п ол н ы м  и гл убоки м  и ссл ед ован и ем , кото р о е д о  сего д н я ш н его  д н я не « п ер екр ы ­
то»  более н овой  м он огр аф и ей .
П ом и м о этой  м он огр аф и и  сп ец и ал ьн о по д а н н ой  тем е оп убл и к о ван о  л и ш ь н е ­
сколько  статей . Л асл о  Й ож а в ср авн и тел ьн о  н ебол ьш ой  статье п оп ы тал ся  п р о сл ед и ть  ис-
17 Dixon S. Reading Roman Women. Sources, Genres and Real Life. Duckworth, 2001.
18 Ле Гофф Ж., Трюон Н. История тела в средние века. М., 2008.
19 История женщин. Т. I. От древних богинь до христианских святых. СПб., 2014.
20 История частной жизни. Т. I. От Римской империи до начала второго тысячелетия. М., 2014.
21 Кифер О. Сексуальная жизнь в Древнем Риме. М., 2003.
22 Kazhdan A. Byzantine Hagiography and Sex in the Fifth to Twelfth Centuries // DOP 1990. № 44.
23 Burrus V. The Sex Lives of Saints. Philadelphia, 2004.
24 Laiou A.E. Sex, Consent and Coercion in Byzantium // Consent and Coercion to Sex and Marriage in Ancient 
and Medieval Societyes / Ed. A.E. Laiou. Washington, D.C., 1993.
25 Lascaratos J., Pouluilakou-Rembelakou E. Child sexual abuse: historical cases in the Byzantine Empire (324­
1453 A.D.) // Child Abuse & Neglect. 24. 2000. Р. 1085-1090.
26 Rousell A. Porneia. L., 1983.
27 McGinn Th. Prostitution, Sexuality and the Law in Ancient Rome. Oxford, 2003.
28 McGinn Th. The Economy of Prostitution in the Roman World. Ann Arbor, 2004.
29 McGinn T.A.J. The Legal Definition of Prostitute in Late Antiquity / / Memoires of the American Academy in 
Rome. 1977. T. 42.
30 Stummp B.E. Prostitution in der romischen Antike. Berlin, 1998.
31 Leontsini S. Die Prostitution im fruhen Byzanz. Wien, 1989.
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то р и ю  п р о сти туц и и  и п ед оф и л и и  на п р о тя ж ен и и  всей  и стор и и  В и зан ти и .32 К  сож ал ен и ю , 
вен гер ски й  я зы к  д а н н ой  п убл и кац и и  д ел ает  ее м ал од оступ н ой .
К атегор и и  н аи бол ее д еш евы х, « трехгрош овы х»  п р о сти туто к  по свед ен и ям  П р о к о ­
пия К есар и й ско го  п освя ти л  свою  р а б о ту  Б ар ри  Б ол д уи н 33.
Ф еном ен  п рости туц и и  в ран н еви зан ти й ской  П ал ести н е бы л рассм отр ен  К лодин 
Д оф ен 34, сделавш ей  р яд важ н ы х н аблю ден и й  о ф акти ч еском  сущ ествовани и  п рости туци и  в 
рай он ах хр и сти ан ски х палом ни честв н а С вятой З ем ле. А рхеол оги ч ески й  кон текст этого ж е 
реги он а тем ы  на при м ере р аскоп ок  в С ки ф оп оле (Б ейт-Ш еане) затр аги вает Г. М ац ор 35.
Э ти м и  р аботам и  зар уб еж н ая  и сто р и о гр аф и я  по д ан н ой  тем е п р акти ч ески  и сч ер ­
пы вается.
В и с с л е д о в а н и я х  н а р у сск о м  я з ы к е  з а я в л е н н а я  т е м а  п р а к т и ч е с к и  не р а с с м а т р и ­
вал ась .
В кон тек сте ан ал и за ж и ти й  свя ты х этой  тем ы  эп и зод и ч еск и  косн ул ся  ещ е в 19 17 г. 
А .П . Р уд ак ов в своем  н оватор ском  и ссл ед ован и и 36, которое, однако, не п ол уч и л о п р о д о л ­
ж ен и я в о теч ествен н ой  науке.
П о л ож ен и е ж ен щ и н ы  в п озд н еан ти ч н ом  р и м ск ом  общ естве р ассм атр и вает  в о д ­
ной из статей  Е.В. С ем ен ен к о 37.
Л и ш ь  С.Б. С ор оч ан  в своем  тр уд е « В и зан ти я IV -IX  веков: этю д ы  р ы н к а» 38 д а ет  х а ­
р а к т ер и сти к у  эко н ом и ч еско й  сто р о н ы  и н сти тута  р ан н еви зан ти й ск о го  гетер и зм а. Е д и н ­
ствен н ая сп ец и ал ьн ая статья на э т у  ж е т е м у  д ан н ого  ав тор а39 я вл я ется  сам остоя тел ьн ы м  
более кр уп н ы м  очерком , н ап и сан н ы м  в р азв и ти е ук азан н о го  сю ж ета, однако, хр о н о л о ги ­
ч ески е р ам к и  д ан н ой  статьи  о хвати л и  п р о м еж уто к  д о  IX  столети я.
В более общ ем  и стор и ч еск ом  кон тек сте р азл и ч н ы х асп ек тов частн ой  ж и зн и  ж е н ­
щ и н ы  р ан н еви зан ти й ск ая  п р ости туц и я затр о н ута  в и ссл ед ов ан и я х  Н .Н . Б ол гова  и его со ­
автор ов40, а так ж е д и ссер та ц и я х  Т .В . С м и р н и ц к и х41 и Ю .Н . А гар к о в о й  (С б и тн евой ).42
В р яд е н аш и х р аб о т п о сл ед н и х л ет  тем а  р ан н еви зан ти й ск о й  п р ости туц и и  о б о зн а ­
ч ен а как  п р ед м ет д л я  сам о сто я тел ьн о го  и ссл ед ован и я .43 З атр о н ута  д ан н ая  тем а  и в более 
ш и роком  и стор и ч еск ом  к он тек сте.44
32 Jozsa, Laszlo. Prostitucio es pedofflia a Bizanci Birodalomban (324-1453) [Prostitution and child sexual 
abuse in Byzantine Empire (324—1453)] / / Muvelodes-, Tudomany- es Orvostorteneti Folyoirat [Journal of History of 
Culture, Science and Medicine]. Vol. 2. No.2. P. 34-51.
33 Baldwin B. Three-Obol Girls in Procopius // Hermes. 1992. T. 120.
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Vol. 3. 1993.
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Vol. 6. Р. 18-33.
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Белгород, 2010. С. 169-173.
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Т ак и м  образом , за  п осл ед н и е ч етв ер ть  века (п осл е кн и ги  С. Л еон тси н и ) в м и ровой  
н аук е не бы ло сделан о н ового  сп ец и ал ьн ого  и ссл ед ован и я  ф ен ом ен а р ан н еви зан ти й ск о й  
п р ости туц и и , а отеч ествен н ы е и ссл ед овател и  не зан и м ал и сь  д а н н ой  п р обл ем ати к ой  
п р ак ти ч ески  совсем . И стори я р ан н еви зан ти й ск о го  гетер и зм а в зн ач и тел ьн о й  степ ени  
ещ е не в ы д ел и л ась  из и стори и  сек суал ьн ой  ж и зн и  и ли  ч астн ой  ж и зн и  в ген д ер н ом  а с­
п екте. М еж д у  тем , д ан н ая  тем а  весьм а важ н а в п л ан е и зуч ен и я п р оц есса  п озд н еан ти ч н о го  
к он ти н уи тета  в р ан н еви зан ти й ск и й  пери од.
ская традиция 2010. Белгород, 2010. С. 67-70; Эюпова Д.Г. Мария Египетская -  путь от гетеры до святой // 
Классическая и византийская традиция. 2009. Белгород, 2009. С. 119-122.
44 Эюпова Д.Г. Законодательные основы гендерного положения женщины в поздней античности // 
Научные ведомости БелГУ. Серия История. Политология. Экономика. Информатика. № 1(172). Вып. 29. Бел­
город, 2014. С. 36-40; Эюпова Д.Г. Концепция тела, пола и секса в поздней античности // Од^сос. Актуальш 
проблеми iсторii, археологи та етнологл. III. Одеса, 2011. С. 220-222; Эюпова Д.Г. Питер Браун и его концепция 
тела, пола и секса в поздней античности («Тело и общество: мужчины, женщины и сексуальное воздержание в 
раннем христианстве») // Научные ведомости БелГУ. Серия История. Политология. Экономика. Информати­
ка. № 7(102). Вып. 18. Белгород, 2011. С. 72-80.




In this paper we consider the historiographical aspects of 
the complex issues related to the history hetaerism and prostitu­
tion in early Byzantium. The author identifies the chronological 
stages and thematic blocks associated with this problem, coming 
to the conclusion that the more studied ethical and economic 
aspects of early Byzantine prostitution. A comprehensive study 
in line with the theory of continuity has not yet been done.
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